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Аннотация. Дан анализ основных итогов деятельности кафедры педагогики 
и психологии по организации подготовки специалистов – педагогов профессиональ-
ного обучения. Раскрыто ключевое значение Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию Российской Федерации в решении 
организационных и научно-методических вопросов подготовки специалистов. Осве-
щены цели и задачи подготовки по специальности «Профессиональное обучение» 
в связи с существующими кадровыми проблемами в системе профессионального 
образования. 
Abstract. Analysis of  the balance of work  of pedagogy  and psychology depart-
ment in terms of its input in the organization of  vocational teachers preparation is pre-
sented in the article. The key role of the Education and Methodology Association in Voca-
tional Pedagogical Preparation in the Russian Federation  in coordinating and solving 
organizational, scientific and methodological issues  is pointed out. The article outlines 
objectives and tasks of the preparation of specialists in the field of “Vocational training” 
stipulated by the current human resource shortage in the area of vocational education. 
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Год юбилейного, пятнадцатого, выпуска по специальности «Про-
фессиональное обучение» – для всех сотрудников Московского госу-
дарственного университета леса (МГУЛ) по-настоящему знаменатель-
ная дата. А если вспомнить, что в этом же учебном году состоится 
первый выпуск бакалавров по направлению подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)», станет понятно, что дату можно 
считать знаменательной вдвойне. С 1996 г., когда в Московском госу-
дарственном университете леса началась подготовка педагогов про-
фессионального обучения, по настоящее время вуз получает высоко-
квалифицированную помощь Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию Российской Федера-
ции (УМО по ППО РФ) в решении организационных и научно-мето-
дических вопросов. 
Открытие специальности «Профессиональное обучение» отвечает 
целям и задачам проводимой в Российской Федерации реорганизации 
народного образования и обусловлено, прежде всего, дефицитом препо-
давателей профессиональных дисциплин, модулей и междисциплинар-
ных курсов в учебных заведениях, осуществляющих подготовку рабо-
чих и специалистов: профессиональных училищах, лицеях и колледжах, 
лесхозах- и совхозах-техникумах, что подтверждается данными Минобр-
науки России, а также запросами этих учебных заведений на педагоги-
ческие кадры. В основном на преподавательских должностях работают 
инженеры и технические специалисты, не имеющие специальной психо-
лого-педагогической подготовки [2]. 
Студенты обучаются психолого-педагогическим, общенаучным, 
экономическим, общетехническим и общеинженерным дисциплинам, 
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овладевают широким кругом гуманитарных знаний: изучают историю 
отечества и мировой культуры, философию, право; приобретают на-
выки делового общения и менеджмента; осваивают отечественные и за-
рубежные методы психодиагностики – разнообразные методики оп-
росов, анкетирования, компьютерного тестирования. Психолого-педа-
гогическая подготовка помогает обрести уверенность в себе, научить-
ся управлять большими и сложными коллективами, быстро ориенти-
роваться в новой обстановке, выработать стрессоустойчивость. Что 
касается экономической подготовки, то студенты специальности «Про-
фессиональное обучение» изучают такие экономические дисциплины, 
как «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятия», 
«Экономика отрасли», «Управление качеством», «Маркетинг», «Ме-
неджмент» и многие другие, а также отраслевые предметы, которые 
позволяют им уверенно ориентироваться в экономике лесного хозяй-
ства, деревообработки, мебельной промышленности, землепользова-
ния и природных ресурсов. 
Выпускники могут не только работать преподавателями, но и вы-
полнять функции экономиста, менеджера на предприятиях лесного ком-
плекса и в различных экономических структурах. Они с успехом на-
ходят себе работу в банковском, страховом секторе, управлении про-
дажами, как специалисты по бухгалтерскому учету, маркетингу и ре-
кламе. Есть среди них и те, кто открыл собственное дело. 
Педагогическая практика студентов, обучающихся по специаль-
ности «Профессиональное обучение», – одно из важнейших звеньев 
учебно-воспитательного процесса, реализуемого сотрудниками ка-
федры педагогики и психологии. Это активная и эффективная форма 
подготовки будущих специалистов к профессионально-педагогичес-
кой деятельности. За время учебы студенты проходят шесть практик: 
три производственные (по рабочей профессии – на втором и третьем 
курсах – и технологическую), две педагогические (активную и ста-
жерскую) и преддипломную. Базой являются профессиональные учи-
лища, техникумы и колледжи (в основном Москвы и Московской об-
ласти), предприятия и организации лесной, деревообрабатывающей, 
мебельной и многих других отраслей, в том числе и государственные 
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организации. Преподавательским коллективом кафедры разработаны 
методические рекомендации по проведению всех видов практик в сро-
ки, определенные учебным планом и деканатом гуманитарного фа-
культета [1, 3]. 
Все концептуальные вопросы, касающиеся содержания и струк-
туры учебного процесса, решаются кафедрой по согласованию с сове-
том Учебно-методического объединения по профессионально-педаго-
гическому образованию. Этот совет осуществляет непосредственный 
контроль за учебно-воспитательным процессом по специальности 
«Профессиональное обучение». Представители кафедры традиционно 
участвуют в ежегодных пленумах Учебно-методического объедине-
ния. Кроме того, несколько методических мероприятий УМО были 
проведены в Московском государственном университете леса. 
Так, в 2010 г. на базе кафедры педагогики и психологии была прове-
дена конференция УМО по ППО, посвященная вопросам проектирования 
основных образовательных программ в рамках ФГОС ВПО нового поколе-
ния. С докладами выступали представители УМО по ППО И. В. Осипова 
(ученый секретарь) и О. В. Тарасюк (ученый секретарь). Участие при-
нимали представители вузов со всей России. А в 2014 г. в МГУЛ был 
проведен методический семинар «Усиление практической составляю-
щей в подготовке педагогов профессионального обучения». Такие меро-
приятия оказали неоценимую помощь в организации перехода на новые 
образовательные стандарты (ФГОС 3 и ФГОС 3+ соответственно). 
В составе УМО по ППО РФ кафедра реализует также близкое 
сотрудничество с ведущими вузами страны, осуществляющими про-
фессионально-педагогическую подготовку: Российским государст-
венным аграрным университетом – Московской сельскохозяйствен-
ной академией им. К. А. Тимирязева, Пензенским государственным 
технологическим университетом, Брянским государственным техни-
ческим университетом, Оренбургским государственным педагогиче-
ским университетом, Пермским национально-исследовательским по-
литехническим университетом, Воронежским государственным аг-
рарным университетом им. Петра I, Нижегородским государствен-
ным педагогическим университетом им. К. Минина и многими дру-
гими. 
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Еще одним важнейшим направлением сотрудничества для ка-
федры является взаимодействие с профильными предприятиями и ор-
ганизациями. К ним относятся в первую очередь организации профес-
сионального образования: Мытищинский машиностроительный кол-
ледж, Колледж космического машиностроения и технологий, Прав-
динский лесхоз-техникум, Московский областной профессиональный 
колледж инновационных технологий и многие другие, а также пред-
приятия и организации лесного сектора экономики и взаимосвязан-
ных с ним отраслей. Кафедра осуществляет работу по расширению 
географии базы практик (впоследствии – мест трудоустройства выпу-
скников): заключены договоры о сотрудничестве с учебными заведе-
ниями, предприятиями и организациями Тверской и Смоленской об-
ластей, Республики Мордовия и других регионов России. 
В целом, одна из основных задач кафедры на текущий момент – 
сохранить положительный опыт работы и традиции, накопленные за 
время подготовки специалистов, в процессе работы со студентами, 
обучающимися по программам бакалавриата. 
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